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Participar del Taller de inducción sobre las actividades de evaluación de ciencia y
tecnología.
Realizar la aplicación piloto y final, para evaluar y ajustar los procedimientos de la
guía metodológica.
Procesar y analizar la información obtenida de la aplicación piloto con el equipo
técnico del SINEACE.
Generar información que permita realizar los ajustes específicos para el contexto
peruano.
1.2. Actividades desarrolladas
1. Participación, como mínimo, una vez por semana en las reuniones de coordinación,
revisión y retroalimentación con el equipo técnico del SINEACE.
2. Participación en el taller de inducción sobre las actividades de evaluación a ser
aplicadas en la piloto y final.
3. Organizar los materiales necesarios para la aplicación piloto y final.
4. Participación con el equipo técnico del SINEACE en la aplicación piloto y final de
las actividades de evaluación para el recojo de evidencia, así como la organización
de la información recogida.
5. Participación en el ajuste de actividades de la aplicación piloto, para ser aplicada
en la aplicación final.
6. Participación con el equipo técnico en la valoración de las evidencias recogidas
durante la aplicación piloto.(En Proceso de organización)
7. Coordinar y mantener una comunicación virtual permanente con el equipo técnico
del SINEACE.
8. Elaboración de normas de seguridad.
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9. Mantenimiento de 3 pistolas de silicona.
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Capítulo 2
Taller de inducción sobre las
actividades de evaluación de ciencia y
tecnología
El presente informe corresponde al taller de inducción sobre las actividades de eva-
luación de ciencia y tecnología a facilitadores y equipo técnico responsable. Este Taller
fue realizado el día Viernes 21 de agosto de 2015 en el Laboratorio de Ingeniería Física
de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de ingeniería.
El taller se realizo con los siguientes participantes:
Ana Miryan Ventura Panduro
Erick Alata Olivares
Abel Gutarra Espinoza
Ana María Cerna García
Eliana Lourdes Ames Santillán
Gladys Liliana Manrique Carrillo
Jesús Alberto Chuquiano Agreda
Nilda Rosa Ulloa Miñano
2.1. Objetivos
Desarrollar una estructura lógica para la realización de la aplicación piloto.
Familiarizarse algunos experimentos.
Detectar posibles problemas de los equipos o materiales.
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2.2. Metodología
Se elaboro una estructura para el desarrollo de la aplicación piloto y se realizaron
tres actividades:
1. Estimando la velocidad del Viento (Ciclo IV)
2. Resistiendo sismos (Ciclo VI)





Identifica en problema por medio del dialogo con el facilitador, videos, Internet,
etc.
Reconocimiento de materiales y herramientas.
Propone su diseño de prototipo.
Dibuja su prototipo
Comparten sus diseños individuales, para elegir y/o modificar uno de los diseños,
con el fin de obtener el diseño del grupo.
Sesión 2
construyen el prototipo del grupo.
Describen el procedimiento empleado en la construcción.
Dibujan el prototipo construido.
Describen las herramientas y los materiales empleados.
Sesión 3
Diseñaran pruebas para validar el prototipo en función a los requerimientos.
Realizaran una exposición para comunicar sus resultados y reforzar los conocimien-
tos adquiridos.
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Figura 2.1: Estructura propuesta en el taller de inducción.
2.3.2. Actividades realizadas
Estimando la velocidad del Viento (Ciclo IV)
Se diseñaron y propusieron 5 prototipos:
1. Péndulo
2. Placa vertical articulada
3. Plano inclinado
4. Molinete
5. Molinete tipo Savonius
Resistiendo sismos (Ciclo VI)
Se diseñaron 8 estructuras simples, de las cuales se modificaron 4. Todas las estructu-
ras diseñadas fueron evaluadas mediante la simulación de unmovimiento sísmico y luego
se evaluó la capacidad de carga, adicionando peso a las diferentes estructuras construi-
das.
Viviendas térmicas (Ciclo Destacado)
Se diseño un prototipo de vivienda, utilizando como material de estructura plan-
chas de tecnopor.
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Se dificulto poder posicionar los focos dicroicos por la falta de una estructura como
soporte.
El proceso de evaluación fue muy lento, el aumento de temperatura en el interior
del prototipo fue de aproximadamente unos 6°C en un tiempo de 30min.
2.4. Conclusiones
El desarrollo de las aplicaciones nos permitió familiarizarnos con cada uno de ellos,
y poder determinar que equipos y/omateriales son necesarios omas utilizados para
su realización.
Estimando la velocidad del Viento (Ciclo IV)
Los prototipos diseñados, fueron evaluados de manera satisfactoria.
Se necesita un ventilador con selector de al menos 3 velocidades, no se recomienda
el uso de secadores de cabello o pistolas de aire, por tener un área de flujo de aire
muy reducido.
Resistiendo sismos (Ciclo VI)
Se consume mucho tiempo en la elaboración de los tubos de papel enrollado.
La corta longitud del cable de alimentación de las pistolas de silicona dificulta el
trabajo.
Las estructuras modificadas soportaron satisfactoriamente las simulaciones de mo-
vimiento sísmico, mientras que las estructuras simples se vinieron abajo al primer
movimiento.
Las estructuras modificadas soportaron mucho peso.
No se logro comparar adecuadamente la capacidad de carga, debido a la falta de
equipo para realizar la pesada de los objetos colocados sobre la estructura.
Viviendas térmicas (Ciclo Destacado)
Se logro aumentar la temperatura al interior del prototipo.
El tiempo para aumentar la temperatura en el interior de prototipo se puede reducir
aumentando el numero de focos.
Se debe contar con una estructura para colocar los focos dicroicos.
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2.5. Recomendaciones generales
Los tubos de papel enrollado deben ser realizados por el facilitador antes de realizar
la aplicación en los centros educativos.
Alargar en cable de alimentación de las pistolas de silicona o cambiar las pistolas
de silicona por otras cuyo cable de alimentación sea mayor longitud.
En caso el ambiente en el cual se realizaran los experimentos no cuente con toma-
corrientes en la mesa de trabajo, de debe contar con extensiones.
Se puede obviar el uso de focos dicroicos como fuente de calor, y en su remplazo se
puede utilizar se puede usar un reflector, hoy en día los centros educativos cuentan
con reflectores.
Los facilitadores deben realizar los experimentos, para familiarizarse con cada uno
de ellos, y poder determinar que equipos y/o materiales son necesarios o mas uti-




Las fechas de la aplicación piloto fue desde el martes 25 de agosto al viernes 4 de
setiembre y la distribución de actividades se realizo, como se muestra en la siguiente
tabla.
Tabla 3.1: Distribución de actividades
Mapa Actividad Ciclo Facilitador Colegio Dirección
Posición II, III, IV Nilda Ulloa Abrahan Av. Bolivar 635
critica Valderomar Pueblo Libre
Luz Pasaje Justa Garcia
II, III, IV Eliana Ames Casanova Robledo, 491-(Alt. -12
Tecnología Av. Tingo Maria) Breña
V, VI, Jesús Politécnico Avenida Elmer Faucett
VII, VII-D Chuquiano del Callao s/n Dulanto – Callao
3.1. Objetivos
Evaluar y ajustar la logística y procedimientos propuestos en la guía metodológica
para la aplicación de la competencia “Diseña y produce prototipos tecnológicos
para resolver problemas de su entorno”
Determinar si las guías elaboradas para el estudiante son fáciles de comprender y
manejar, sí utilizan un lenguaje adecuado y si la metodología es la adecuada.
3.2. Metodología
De manera general se realizaron los pasos recomendados en las guías del facilitador,
teniendo siempre presente los protocolos para la aplicación de las actividades.
Preparación Previa
Una conocidas, las fechas y distribución de actividades para la aplicación piloto, se




El número promedio de alumnos que participaron de la aplicación piloto fue de 14.
La formación de grupos se realizo de manera aleatoria y en numero de tres inte-
grantes.
La entrega de materiales se realizo en orden, un grupo a la vez.
Se agradeció a los alumnos por su participación.
3.3. Resultados
Evaluación y resultados de la aplicación piloto
Para una buena evaluación de la aplicación piloto, se emplearon las siguientes :
Observación Se realizo un proceso de observación y análisis durante la realización
de la prueba piloto.
Se realizaron exposiciones para que los estudiantes expliquen a sus compañeros de
clase como diseñaron e implementaron su propuesta de solución y los resultados
de han obtenido.
como resultado de dichas observaciones se puso en evidencia que:
1. Algunos de los videos presentados eran de muy mala calidad, lo cual dificultaba su
comprensión, por lo cual en algunas sesiones se obvio su utilización y se realizaron
exposiciones con diapositivas.
2. Los estudiantes tuvieron dificultades con algunos consigna de la guía:
Se realizaban dos a mas preguntas en una.
Algunas preguntas y/o secuencias se repetían.
No se comprendía la ecuación de eficiencia propuesta en las guías.
3. Se presentaron algunos accidentes e incidentes:
a) Corte superficial en la mano de un alumno al manipular el cutter.
b) Se presentaron algunas quemaduras por la manipulación de las pistolas de
silicona (punta metálica de la pistola y silicona derretida).
c) La visibilidad del botiquín del laboratorio se encontraba obstruida por un afi-
che.
d) El botiquín del laboratorio no era de fácil reconocimiento.
4. Pese a todas las dificultades, accidentes e incidentes comentados anteriormente, los
estudiantes se mantuvieron muy motivados por diseñar e implementar sus prototi-
pos. Esta motivación fue decayendo en la ultima sesión, por el excesivo cuestionario
a desarrollar.
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5. Debido a algunos problemas técnicos, no todos los estudiantes lograron concluir
los experimentos. algunos estudiantes, debido a la cercanía de sus viviendas y a la
gran motivación que sentían por ver sus resultados se quedaron una e inclusive dos
horas mas de lo programado.
6. No se obtuvieron buenos resultados de los experimentos: Viviendas Térmicas (Ciclo
destacado) y Refrigerando mis alimentos con evaporación ( Ciclo V).
Con la finalidad de mejorar la secuencia de los pasos, se realizaron algunos cambios en
las guías. Estos cambios fueron debatidos en la etapa de procesamiento y análisis de la
información (Capítulo 4).
3.3.1. Refrigerando mis alimentos con evaporación (ciclo V)
Se realizaron algunos cambios, como:
3.3.1.1. Instructivos para el facilitador
Se elimino el diseño en papelote al iniciar la formación de grupos.
Se modificaron algunas consignas.
Adelante el inicio de la sesión 3, es decir, la sesión 2 finaliza con la selección de
parámetros a evaluar, en este punto los estudiantes idearan(en el aula) una manera
de evaluar su prototipo y tendrán tiempo (hasta la siguiente sesión) para indagar
diferentes formas de realizar una evaluación de su prototipo.
3.3.1.2. Instructivos para el estudiante
Se agrego el diseño grupal en el cuadernillo.
Se adelanto la selección de parámetros a evaluar.
Se agrego las normas de seguridad que deben tener, los cuales están implementados
en la actividad VI
3.3.2. Resistiendo sismos (Ciclo VI)
3.3.2.1. Instructivos para el estudiante
Día 1 ( consigna 1 - 3 ): Este día termina en el consigna 3, en este punto los estudian-
tes acordaran realizar un prototipo. Esta es una pausa muy importante, les dará
tiempo a investigar sobre el tema y posiblemente, en la siguiente sesión, realicen
una o varias modificaciones. ( No hay ningún problema si alguno de los grupos
realizan la consigna 4 y solo hasta esa consigna como máximo, ya que terminando
esta consigna se pasa a la construcción del prototipo)
Pag. 5 Ahora el consigna 3 sera: el diseño del prototipo que los estudiantes esco-
gieron o modificaron (Solamente se esta adelantando el Ítem 5).
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Día 2 (consigna 4 - 7): Es recomendable terminar el día en la consigna 7, en este punto
los estudiantes idearan(en el aula) una manera de evaluar su prototipo y tendrán
tiempo (hasta la siguiente sesión) para investigar diferentes formas de realizar una
evaluación de estructuras antisismicas.
Pag. 6 consigna 4 (antigua consigna 3): Se aumento una tabla, ademas de preguntas
para comprender mejor el llenado de las mismas.
Día 3 (consigna 8 - 10) Al finalizar el consigna 10, se entregaran papelotes para que cada
grupo prepara su exposición.
3.3.3. Filtros que mejoran la calidad del agua (Ciclo VII)
3.3.3.1. Instructivos para el facilitador
Se elimino el diseño en papelote al iniciar la formación de grupos (Pag. 5)
Se elimino la consigna 13 (Figuraba en el instructivo del estudiante de manera
individual y debe ser grupal) ver pag.9
En la parte de filmación se elimino el ultimo párrafo: Como material de exposición
utilizaras un ppt y un díptco. Fue eliminado debido al tiempo que se requerirá para
su elaboración.
3.3.3.2. Instructivos para el estudiante
Se elimino la consigna 13.
3.4. Conclusiones
3.4.1. Identificación del problema tecnológico
Mejorar los videos o emplear diapositivas.
3.4.2. Redacción y formulación de preguntas
Emplear palabras simples, directas y familiares para el estudiante.
Hacer preguntas claras y lo mas especificas posibles.
Evitar puntos “bidimensionales” (por ejemplo: dos o tres preguntas en una).
Asegurar la aplicabilidad de la pregunta(por ejemplo: tener en cuenta las limita-
ciones del estudiante).
3.4.3. Accidentes e incidentes
Recomendar y exigir a los centros educativos que el aula o laboratorio en el cual
se desarrollaran los experimentos, cuenten como mínimo un botiquín de fácil re-
conocimiento y ubicado en un lugar visible, sin que nada obstruya si visión.
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3.4.4. Experimentos
Viviendas térmicas (Ciclo Destacado), el problema de esta experiencia es la falta de
un material capas de almacenar en calor suministrado por la fuente de calor (Focos
dicroicos, reflector, etc).
Refrigeración con evaporación (Ciclo V), el problema de esta experiencia es la hu-
medad del aire en Lima, este experimento esta diseñado para zonas de clima seco
o de baja humedad.
3.5. Recomendaciones
Paramantener una comunicaciónmas fluida y dinámica entre Facilitador-estudiante
y estudiante-estudiante, se debería de reemplazar los videos por diapositivas.
Reemplazar los enlaces de las guiás que se encuentren en otros idiomas y/o presen-
ten ecuaciones diferenciales, integrales, etc. por ser muy difíciles de comprender
para la mayoría de los estudiantes.
Para el buen funcionamiento del experimento “Viviendas Térmicas” (Ciclo Desta-
cado), es necesario contar con piedras pequeñas pintadas de negro mate y contar
con algunas planchas delgadas de metal pintadas también de negro mate, estos dos
materiales tiene la capacidad de almacenar calor.
Para el experimento “Refrigeración con evaporación” (Ciclo V), se recomienda rea-
lizar experimentos en laboratorio corregir el problema de la humedad del aire.
Mantengo las recomendaciones realizadas en el capítulo 2.
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Capítulo 4
Procesamiento y análisis de la
información (Resultados de la
aplicación piloto)
Esta etapa es una de las mas largas, se realizaron diferentes reuniones presenciales y
virtuales entre los días 09 de setiembre de 2015 y el viernes 16 de octubre de 2015.
4.1. Objetivos
Procesamiento y análisis de la información de la aplicación piloto.
Modificación de las guiás del facilitador y del estudiante.
4.2. Metodología
El procesamiento y análisis de la información se realizo teniendo en cuenta los pro-
cesos y resultados:
4.2.1. Procesos de la aplicación piloto
Se reviso la información de que obtuve al realizar la aplicación piloto (Facilitador).
Se me realizo un entrevista, para comunicar y aclarar la información entregada.
Se realizo una evaluación del desarrollo de la aplicación piloto, apoyándonos de
los videos de la filmación realizada el día de la aplicación piloto.
4.2.1.1. Resultados de la aplicación piloto
Se analizaron los resultados de los experimentos, teniendo en cuenta los objetivos
propuestos para la aplicación piloto.
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4.3. Resultados
Modificaron las guías para el facilitador y para el estudiante.
Se eliminaron algunos videos.
Elaboración de un archivo en formato ppt, para la aplicación: “Refrigeración con
evaporación” (Ciclo V).
Se aumentaron nuevos materiales para el correcto funcionamiento de los experi-
mentos.
Elaboración de Normas de seguridad.
Mantenimiento de tres pistolas de silicona.
4.4. Conclusiones
Se cumplieron los objetivos planteados.
4.5. Recomendaciones
Realizar un mantenimiento preventivo de los equipos eléctricos, especialmente de
las pistolas de silicona.
Se deben seguir modificando las normas de seguridad.
Diseñar posters con las consejos generales de seguridad para el estudiante o normas
especificas para cada experimento. El poster debe estar en el laboratorio y en un




La aplicación final se encuentra pendiente, pero ya se han realizado las coordinaciones
para realizar las aplicaciones finales en las siguientes instituciones educativas:
I.E.E. Elvira García y García Ciclo II, III, IV, V, VI, VII, VII-D
C.E.D. El Buen Pastor Ciclo II , III, IV, V, VI, VII, VII-D






Para que un hombre rinda al máximo en el trabajo es necesario que sea sano. Los
hombres sanos cumplen mejor sus obligaciones y son más útiles a su familia y la socie-
dad.
La presente norma de seguridad persigue los objetivos de:
a) Garantizar las condiciones básicas de seguridad, salvaguardando la integridad físi-
ca y salud de los estudiantes, profesores y trabajadores de la institución educativa,
mediante la prevención de accidentes y enfermedades.
b) Promover una cultura de prevención de riesgos laborales, en los estudiantes, pro-
fesores y trabajadores de la institución educativa.
c) Prevenir y evitar daños a las instalaciones, equipos y procesos en las diferentes
actividades de la institución educativa.
d) Estimular y fomentar la toma de conciencia en la prevención de riesgos laborales
entre los estudiantes, profesores y trabajadores.
NORMAS DE SEGURIDAD
A.1. Ambiente (aula o laboratorio)
El ambiente debe permanecer limpio, al inicio y termino de cada sesión.
Contar con un botiquín de primeros auxilios equipado, de fácil reconocimiento y
nada debe obstruir la visión del mismo.
Las salidas de emergencia deben estar debidamente señalizadas.
Los extintores deben permanecer operativos y en buen estado.
Instalaciones eléctricas:
1. Debe poseer un tablero eléctrico con interruptores diferenciales, llaves térmi-
cas.
2. Se debe verificar el buen estado de los tomacorrientes, enchufes y cables.
3. No se deben recargar los tomacorrientes.
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A.2. Profesores, facilitadores, personal responsable
Deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el laboratorio.
Ubicación de los extintores contra incendios.
Ubicación del botiquín.
En caso el laboratorio no cumpla alguna de las normas de seguridad, deberá infor-
mar a la dirección del plantel.
Acciones a tomar en caso de sismos.
En caso de evacuación por emergencias las recomendaciones de seguridad son:
1. Control personal y del escenario.
Mantenga la calma, brinde seguridad emocional.
2. Ubíquese con los estudiantes en un lugar seguro.
Hasta que pases el evento más crítico.
3. Evacue del área a un punto de reunión de seguridad(zona segura parte externa
del área).
4. Esté alerta y atento a responder.
A.3. Estudiantes
1. Consejos Generales
No entrar al laboratorio sin que este el presente el profesor o el responsable.
Seguir las instrucciones del profesor o persona responsable.
Aclarar con el profesor o persona responsable cualquier tipo de duda.
Estudiar cada experiencia antes de llevarla a cabo.
Mantener una actitud responsable.
No comer, no beber en ningún laboratorio.
No sacar ningún producto y/o material del laboratorio.
Al acabar deja limpio y seco el material y puesto de trabajo.
Lavar las manos con agua y jabón antes de salir del laboratorio.
2. Vestimenta
Utilizar bata de manga larga.
Evitar el uso de accesorios y joyería de metal (aretes, anillos, pulseras, etc.).
Llevar el pelo recogido.
No llevar sandalias o calzado que deje el pie al descubierto.
Protege tus manos con guantes cuando así se indique.
Las heridas si deben llevar cubiertas, aunque se utilicen guantes para trabajar.
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Proteger los ojos con gafas de seguridad cuando así se indique.
3. Hábitos de trabajo
Comprobar la ubicación de los elementos de seguridad (botiquín, extintores,
salidas, etc.).
Mantener las mochilas y pertenencias en el lugar correspondiente y no en el
suelo y/o mesa de trabajo.
No trabajar nunca solo en el laboratorio.
No realizar actividades no autorizadas.
Evita los desplazamientos innecesarios y no correr dentro del laboratorio.
No utilizar reactivos son etiquetas.
Etiquetar los frascos y recipientes que contengan mezclas, identificando su
contenido.
No tocar, ni probar los productos.
4. Derrames
Los derrames pequeños se deben limpiar inmediatamente.
En caso de vertido de sustancias químicas y/o biológicas importante avisar
inmediatamente al responsable de las prácticas.
5. Residuos
No se puede verter ningún residuo por el desagüe.
No tirar los productos, tejidos ni papeles impregnados en las papeleras.
Si por accidente se originase un vertido en el fregadero, añadir agua abun-
dante.
6. Ingestion
No provocar el vómito, a no ser que se recibe indicaciones de ello.
7. Riesgos electricos
No utilizar aparatos con cables en mal estado.
No tocar los aparatos eléctricos con manos húmedas.
Colocar los cables de las conexiones de forma que no entren en contacto con
el agua.
8. Riesgos Biologicos
Los procedimientos deben ser realizados con cuidado para evitar derrames.
9. Accidentes
Ante cualquier accidente, avisar al profesor o persona responsable.
Mantener la calma y no gritar.





Durante la realización de la aplicación piloto, las pistolas de silicona fueron sometidas
a intensas jornadas de trabajo e inclusive a un uso inadecuado. Como resultado de este
sobreesfuerzo, se averiaron de tres pistolas de silicona.
La reparación consistió en la utilización de un anillo de acero para la unión del gatillo
y percutor.
Figura B.1: Puntos criticos de la pistola de silicona.
Al termino del mantenimiento se realizaron pruebas, para verificar el corecto funcio-
namiento de las pistolas de silicona.
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B.2. Mantenimiento preventivo
En la figura B.1 se puede observar que las cubiertas de protección eléctrica no se en-
cuentran fijadas correctamente.
Para evitar un cortocircuito durante la manipulación de las pistolas de silicona se
utilizo cinta aislante como al deslizamiento de las cubiertas de protección eléctrica.
Figura B.2: Solucion al deslizamiento de la cubierta de proteccion electrica.
Recomendaciones
Con el fin de realizar de manera fluida las experiencias programadas y evitar riesgos
eléctricos por la utilización de las pistolas de silicona, se recomienda:
Contar con 2 o 3 pistolas de silicona adicionales cuando se realicen las experiencias.
Realizar un mantenimiento preventivo de todas las pistolas de silicona.
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No olvide registrar el pago de sus recibos por honorarios, para ello debe
utilizar la opción “Registro de pagos”, disponible en SUNAT Operaciones en Línea
o a través del APP SUNAT: opción Recibo por Honorarios Electrónicos
R.U.C.




CHUQUIANO AGREDA JESUS ALBERTO
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